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INTRODUCCION 
En este trabajo se pretende hacer un análisis de las zonas pro-
ductoras de madera en el departamento del Magdalena, con el ob-
jeto de tener una idea de donde, que cantidad y cuales especies 
se extraen en el departamento, conocer los mejores mercados de 
la región. Además como se transforman las especies y precios, 
tanto en la zona de explotación como en los depbasitos. 
En el siguiente trabajo se expresa la necesidad de las investi-
gaciones en el campo de la tecnología de la madera y productos 
forestales, porque conocemos que el desarrollo económico del 
País requiere una utilización racional de todos sus recursos re 
novables más abundantes, ocupando actualmente una extensión a-
proximada de 50 millones de Há., que equivalen al 45% del total 
de la superficie de Colombia. Su utilización racional es sin 
embargo, en extremo deficiente en los bosques tropicales accesi 
bles y actualmente en explotación se extraen selectivamente al-
gunas pocas especies, quedando bosques pobres en especies comer 
diales y con fuertes disturbios ecologicos. Esta utilización 
deficiente, que es realmente el despilfarro de un capital nece-
sario al desarrollo del País, solo puede corregirse mediante la 
ejecución de investigaciones planificadas con un enfoque global 
del problema, en cuya realización se coordinen los recursos hu-
manos y económicos que se dispone actualmente. 
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OBJETIVOS 
Con la presente investigación se pretenden alcanzar los siguien-
tes objetivos: 
Ejecutar un diagnóstico de rendimiento de las explotaciones 
forestales en el departamento del Magdalena. 
Hacer un análisis de las maderas que son utilizadas en el de 
partamento para el consumo propio y nacional. 
Conocer el volumen, área y especies aprovechables. 
Presentar la movilización y transformación de la madera explo 
tada en el departamento del Magdalena. 
Efectuar un estimativo de los precios de las diferentes espe 
cies o variedades maderables, en los distintos puntos de ex-
plotación del departamento, depósitos y aserrios. 
Tomar conciencia, si verdaderamente el departamento del Mag-
dalena está explotando sus recursos correctamente, o si por 
el contrario no lo hace en forma adecuada. O simplemente 
discernir cual es el futuro Agro-económico del departamen-
to. 
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JUSTIFICACION 
Toda investigación económica que consulte aspectos importantes 
de las explotaciones madereras en el departamento del Magdalena 
de hecho tiene su justificación bien definida. 
El departamento del Magdalena tiene puntos de explotacion madera 
bles de los cuales no se conoce su verdadero potencial económico 
y su exacta utilización'. 
Para el caso de los productos maderables podemos decir que no te 
nemos la verdadera conciencia de aprovechamiento y existe muy po 
ca información sobre este importante recurso del departamento es 
pecificamente en cuanto a producción, movilización, explotación, 
usos y mercados. 
En el sur del departamento del Magdalena se encuentra explota-
ción de la resina Balsamo de to11, cuya importancia económica 
puede ser una verdadera redención, de las gentes del agro, si 
tecnificamos su extracción ya que este producto es exportado en 
su totalidad. 
Las industrias de las maderas se quejan por la escasee y baja ca 
lidad de la materia prima. Muchas veces no se puede aprovechar 
toda la capacidad instalada de una fabrica o aumentar la produc- 
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eión teniendo un mercado bueno para el producto, debido a la fal-
ta de materia prima. 
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METODOLOGIA Y FUENTES 
DE INFORMACION 
METODOLOGIA: Para cumplir los objetivos propuestos en el presen- 
te estudio se compilaron datos mediantes encuestas 
tanto en el campo en el lugar de los aprovechamientos como en los 
depósitos y aserrios encontrados en los puestos propuestos para 
cada zona. En los cuadros se recogen los siguientes datos (Ver a-
nexos). La información obtenida fu é comparada y complementada con 
los datos que para efectos de control lleva el Inderena en cada 13 
na de sus oficinas locales, valiendonos además de los libros de 
ventas que llevan los depósitos y aserrios. 
Aun cuando los datos obtenidos debido a la renuencia de los encue 
tados a suministrar información no se ciña extrictamente a lo que 
está ocurriendo actualmente en la comercialización de los produc-
tos forestales, con los datos logrados y a pesar de las multiples 
dificultades presentadas se pudo cumplir con gran parte de los ob 
jetivos propuestos en el presente trabajo. 
Amén de las dificultades presentadas para la obtención de datos 
con los colonos, contamos con la negatividad de los funcionarios 
del Inderena especialmente en la zona sur del departamento. 
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FUENTES DE INFORMACION: Se consultó la bibliografía más especia- 
lizada y los datos más recientes sobre 
este tema, en particular los que más referencias hacían a la co-
mercialización de productos en el departamento del Magdalena. 
También cubrió la revisión en lo tocante a análisis de costos, a-
provechamiento y transporte; la falta de estudios de tipo fores-
tal en casi todo el departamento del Magdalena nos encaminó a dar 
le esta indole especifica a nuestro tema escogido. 
Se contó con los datos y la colaboración de la oficina seccional 
del Inderena en Santa Marta y la no despreciable información obte 
nida en el proyecto de estadisticas de Inderena en Barranquilla. 
LIMITACION11 
La falta de estadisticas y obras sobre estudios similares efec-
tuados en el departamento. 
Cierta desconfianza entre los explotadores y distribuidores, de 
madera, a dar informaciones. 
La falta de empresas madereras en el departamento. 
La falta de cooperación de los inspectores del Inderana en la 
zona sur. 
Falta de idas de acceso a las explotaciones madereras sobre to-
do en la zona norte. 
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DESCRIPCION DE LA ZONA 
LOCALIZACION: El departamento del Magdalena se localiza en el 
norte del País, sobre la margen oriental del rio 
del mismo nombre que cubre la parte baja y plana hasta encontrar 
las costas del mar caribe, las cuales para el departamento se ex 
tienden desde la desembocadura del río hasta bocas del Palomino, 
sitio limitrofe con el departamento de la Guajira. La sitación 
antes descrita le da al territotio del Magdalena grandes venta-
jas. En primer lugar, su contacto con el mar caribe lo ha conver 
tido en un puerto de singular importancia, dentro de la economía 
nacional, además de poseer playas de gran belleza que lo han lle 
vado a ser uno de los sitios de mayor interés turistico del País 
Por btra parte su capital es terminal del ferrocarril del Atlán-
tico que atravieza la zona bananera y comunica a la costa del ca 
ribe con el interior del País. 
De acuerdo al mapa físico político de colombia editado por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi el departamento del Magda-
lena se halla enclavado dentro de las siguientes coordenadas: 
El punto más septentrional se localiza en la punta de Neguan 
je en litoral caribe, a los 11° 36/ 58" de latitud norte. 
El sitio más meridional se encuentra al sureste del Banco en 
la isla del río Magdalena a 8° 56' 25" de latitud norte. 
El punto más oriental se halla en el límite con el departa-
mento del Cesar, donde nace el río Mamancanaca en la cuchi-
lla de Icahuí, a los 73° 321 50" al oeste de Greenwich. 
El extremo occidental se encuentra en una pequeña isla del 
río Magdalena, al oeste de la Ciénaga de Moreno, a los 740  
561 45" al oeste de Greenwich. 
CLIMA: Según W. Koeppen define el clima como "la suma total de 
las condiciones atmosféricas que hacen un lugar de la su 
perficie terrestre más o menos habitable por los seres humanos, 
los animales y las plantas". Siendo el clima un complejo de mul 
tiples factores, todos ellos están intimamente relacionados, de 
suerte que la alternación del uno influye en la de los demás, en 
determinado sentido según leyes físicas. 
El clima en el departamento del Magdalena varía de acuerdo a las 
formaciones boscosas que se encuentren. De acuerdo a esto en el 
departamento del Magdalena (exceptuando la Sierra Nevada y los 
alrededores de Santa Marta), la zona boscosa se encuentra en la 
formación seco tropical, que se caracteriza porque la precipita-
ción promedia anual es de 1000 a 2000 mm y la temperatura prome- 
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dia anual superior a los 24°C, lo que da como resultado una rela 
ción de evapotranspiración potencial entre 1 y 2. Las lluvias 
caen dnicamente durante 2 6 3 meses del año, principalmente en 
Junio y Octubre, la mayor parte en uno o dos aguaceros de regu-
lar intensidad y el resto en pequeños aguaceros llamados sereno. 
(Ver mapa). 
TOPOGRAFIA: El departamento del Magdalena a excepción del maci-
zo montañoso de la Sierra Nevada y algunas elevado 
nes, en general su suelo es plano. En el mapa ecológico de Co- 
lombia aparecen localizadas en el Area A., 13 de las 18 formacio 
nes determinadas de acuerdo al sistema de L. R. Holdrige. Para 
la cuenca hidrográfica del río Gaira de 100 Kms de extensión de 
terminó C. A. Perez (12), 7 formaciones ecológicas de acuerdo al 
mismo sistema. 
HIDROLOGIA: En el departamento del Magdalena comenzamos hablan-
do de la gran arteria fluvial que es el río Magda-
lena, el cual transporta sus aguas, por el oeste de la Ciénaga 
grande de Santa Marta, muy cerca del límite del terreno tercia- 
rio y caternario antiguo, pero un poco más elevado. La franja 
ribereña de tierra del Magdalena, de muy escasa altura y de unos 
15 a 20 Kms de anchura, se extiende desde la Ciénaga de Zapatosa 
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hasta mls o menos a 9 20' de latitud norte. (9). 
En segundo lugar tenemos los ríos que nacen en la parte norte y 
noroeste de la Sierra Nevada y vierten sus aguas en el mar Cari- 
be. Entre estos tenemos: Pío Palomino, le sirve de limite con 
la Guajira en un recorrido de 65 Kms, Don Diego, con una longi-
tud de 58 Kms aproximadamente, reune numerosos arroyos como los 
que nacen en la cuchilla paso de Maromas. Buritaca, de igual im-
portancia que el anterior, nace a una altura de 2.000 mts, sus 
cuencas la constituyen los caños y arroyos que nacen al oeste de 
la cuchilla de San Lorenzo. También se encuentran los ríos Gai- 
ral Manzanares, Piedras, Toribio y Cordoba. 
En el departamento también encontramos ríos que nacen al sur y 
suroeste de la Sierra Nevada y que tributan sus aguas a la Ciéna- 
ga Grande de Santa Marta, estos ríos son importantes porque atra- 
-1,  
viezan el territorio departamental de este a oeste supliendo de 
aguas a considerable? extensiones de tierras aptas para la agri-
cultura y la ganadería, además de jugar un papel importante en la 
subsistencia de poblaciones como Fundación, Aracataca, Guacamayal 
Sevilla y el Retén. Entre estos ríos tenemos: Río Fundación, na-
ce a una altura de 4200 mts. El Tucurinca, nace en el flanco oc- 
cidental del pico Simón Bolivar a una altura de 5.000 mts. tam- 
bién se encuentran los ríos Sevilla y Riofrio. 
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EDAFOLOGIA: Los suelos del departamento del Magdalena, son muy 
complejos dada la diversidad de materiales que lo 
constituyen, pues en ellos ha tenido influencia la geología, el 
clima y la topografía para su formación y desarrollo. 
De acuerdo a la localización de las explotaciones madereras y a 
las zonas en que hemos dividido el estudio, encontramos en la Zo 
na Norte, el área boscosa de la Sierra Nevada de Santa Marta que 
denominaremos Área A. En esta área encontramos suelos de uso 
fundamentalmente limitados o en bosques, cobertura permanente y 
en algunos sitios para pastos. Son suelos quebrados y ondula- 
dos, excesivamente pedregosos, con erosión severa. Todas estas 
condiciones hacen que estos suelos no sean adecuados para la a- 
gricultura o para cultivos perennes. Se puede conservar la ve- 
getación permanente y un manejo racional de bosques como medida 
de protección para las cuencas hidrograficas. (6). 
En la misma zona norte encontramos otra área boscosa de explota 
ción localizada en la Ciónaga Grande de Santa Marta y la denomi- 
naremos Área B. En esta área los suelos se caracterizan por su 
alta salinidad (salinos - sódicos), que no permiten uso económi-
co agrícola, su drenaje es imperfecto que va de pobre a muy po-
bre, de textura mediana en el subsuelo y en el substrato. (10). 
En la zona sur encontramos una sola área boscosa localizada en e 
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el Pueblito que denominamos Area C. Los suelos de esta área se 
caracterizan por ser suelos franco - arcillosos, muy oscuros, se 
cos, intensamente manchados de rumble, sin extructura definida, 
con un drenaje lento y de poco potencial agrícola. (9). 
DESCRIPCION DE LA SITUACION 
TUAL DEL AP OVEC AMIENTO EX EL 
DEPARTAMENTO 
DISTRIBUCION: Dentro del marco forestal del departamento del Mas, 
dalena, encontramos en lineas generales zonas bos-
cosas en todos los pisos climáticos que describimos más adelante, 
lo que mirado bajo el punto de vista general del bosque seria el 
ideal para la obtención de maderas finas en el exigente mercado 
internacional; pero como nuestro objetivo es precisamente determi 
nar la calidad de los aprovechamientos, tendremos que dedicar a 
la Sierra Nevada de Santa Marta un punto especial ya que su impor 
tancia así lo demanda. 
Los aprovechamientos comerciales se est&n efectuando en el depar-
tamento en la formación bosque seco tropical, (Holdrige). Con ru 
dimentarias y exporadicas explotaciones en el bosque humedo tropi 
cal. (Ver mapa). 
En nuestro estudio hemos dividido el departamento en dos Zonas: 
Zona Norte y Zona Sur. La Zona Norte para efectos de toma de da-
tos y encuestas, localizamos los puntos de Buritaca, Santa Marta, 
Ciónaga y Fundación. La Zona Sur, compuesta por los puntos El 
Banco, Plato y El Dificil. 
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En la Zona Norte, encontramos dos masas boscosas bien diferencia 
das como son: La Sierra Nevada de Santa Marta que hemos denomina 
do Area A. y la Ciénaga Grande de Santa Marta que denominamos A-
rea B. 
Para la Zona Sur unicamente determinamos una sola masa boscosa, 
la cual denominaremos Area C„ y que corresponde al área compren 
dida entre Bosconia y plato pasando por el Dificil, siguiendo el 
río Magdalena hasta el Banco. Del Banco por Chimichagua hasta 
encontrar el Ariguaní y tomando éste, aguas arriba hasta el en-
cuentro con la carretera Bosconia Plato. (Ver mapa de bosques). 
APROVECHAMIENTO FORESTAL EN LA ZONA NORTE 
ARFA A. (Sierra Nevada).- De acuerdo a las encuestas efectuadas, 
a la literatura consultada e informa-
ciones personales de profesionales forestales que han trabajado 
en esa área, no existen en la Sierra Nevada verdaderos aprovecha 
mientos economicamente rentables, sino simplemente desbastamien-
to colonizador tanto de la parte alta como la parte baja de la 
Sierra. La diferencia que existe es, que las zonas aledañas a 
la carretera por la facilidad o por así decirlo, por la menor di 
ficultad de extraccién se han montado rudimentarios aserrios ma-
nuales que les dan algán usufructo de los productos del bosque. 
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Actualmente los habitantes de La Sierra Nevada de Santa Marta su 
perpoblada de colonos, que hasta el año 1968 contaba con más de 
6000 familias y 38341 habitantes que habían intervenido hasta e-
se momento 429.000 Hás (5).1 no viven exactamente del bosque, ya 
sea por la dificultad de comercializar los productos, o porque 
la calidad de las maderas que quedan no es la más óptima. 
Es bien sabido que por contar la Sierra Nevada de Santa Marta con 
casi todos los pisos climáticos, una buena intervención del go-
bierno en el establecimiento de plantaciones de tipo comercial y 
proteccionista de suelos y aguas seria el gran porvenir económi-
co de ésta casi olvidada región de Colombia que por la falta de 
verdadero control de recursos y planificación de programas está 
llamada a ser otro "Cañón del Colorado': 
El Area A., es un macizo montañoso de unos 12.000 Kms1 de exten-
sión, que surgiendo desde la costa norte de Colombia se eleva 
hasta 5800 mts de altura sobre el nivel del mar. Está localiza-
da entre los 10° y los 11' 15' de latitud norte y los 730 15' y 
los 74° 15' de longitud oeste. La precipitación media anual flu 
tua entre los 200 mm y los 2000 mm. Esta circunstancia y las di 
ferencias de altura sobre el nivel del mar dan como resultado la 
concentración en ésta, de gran parte de las formaciones ecológi-
cas existentes en el País. 
APEA B.  (Ciénaga Grande).- Esta área consta de una gran masa de 
manglar aprovechado comercialmente, 
mediante dos concesiones del gobierno a través del Inderena para 
"Láminas del Caribe" y "quintal de Colombia". La primera en fa-
bricación de productos prensados y la segunda en carbón para pro-
ductos químicos. Existen explotaciones menores de hacheros que u 
tilizan el mangle para carbón o para puntales. 
Aparentemente esta área está económicamente bien explotada, pero 
si tenemos en cuenta que las exigencias mínimas de manejo de bos-
ques no se están cumpliendo, nos formaríamos otra idea, pues las 
fábricas no están aprovechando directamente, sino practicamente, 
comprando los productos a los hacheros y transportadores sin hace 
inversiones en la concesión y mucho menos garantizan la resiembra 
de áreas explotadas, que terminarán en playones improductivos con 
detrimento para la región y el País. En el área B., se encuentra 
localizada la Ciénaga Grande y alrededores. Por el norte llega a 
proximadamente hasta 11" 01' de latitud norte y 74° 15' de longi-
tud oeste. A un metro de altura sobre el nivel del mar, con tem-
peratura media de 28C. 
APROVECHAMIENTO FORESTAL EN LA ZONA SUR 
APEA C.  Los aprovechamientos madereros en esta área están siendo 
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efectuados sin ninguna clase de control y mucho menos con técni-
ca de ninguna índole. La labor mecánica tiene su máximo exponen 
te en algún tractor y una góndola de arrastre, dedicado a la ta-
rea de hacer transportes cortos del lugar de apeo hasta el aserra 
dero de monte, el que dista mucho de llegar a ser un verdadero a-
serrio, pues por lo que se puede observar, los cortes de madera, 
se efectúan en el monte a labor manual con hachas y después de di 
vidir en secciones, envían al aserrío donde existe una sierra cir 
cular que se dedica a cortar las puntas a las trozas para ser ven 
didas a un intermediario, el cual transporta en camiones a las fá 
bricas en Barranquilla principalmente. El problema socioeconómi-
co de la región es el mismo en todas las áreas y se resume a un 
nivel de vida muy bajo, analfabetismo, mano de obra sin especiali 
zación y falta de incentivos. 
El Area C., está localizada en gran parte sobre la zona baja e 
inundable del río Magdalena, a 20 mts de altura sobre el nivel de 
mar, con una temperatura media de 28°C. 
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REZUMEN GENE AL DE 
OVEC ANIMO 
En el año 1.975 sobre un área de 1.094 Hás., se concedieron 59 
permisos de aprovechamiento forestal para un volumen de 5809,10 
metros cúbicos de diferentes maderas y 13.800 Kgs de Bálsamo de 
Tolfi. De los cuales fueron extraídos 8.554,75 metros cúbicos 
de madera y 13.800 Kgs de Bálsamo de Ton. No incluido Ciénaga 
Grande donde la explotación se hace a través de concesiones y 
con la especie Mangle. 
De estas cifras tenemos que anotar que 2.239,59 metros cúbicos, 
se movilizaron en bruto y 4.791,08 metros cúbicos aserrados (el 
volumen aserrado es la mitad del bruto original), que se utili-
zaron tanto para abastecer el consumo en plaza como moviliza-
ción a &ste y a otros departamentos. 
En el departamento y específicamente en el Area B., existen dos 
concesiones para extracción de Mangle las cuales movilizaron 14 
871,50 metros cúbicos en bruto y 3.863,60 metros cúbicos aserra 
dos, lo que arroja un total de madera movilizada en el departa-
mento de 17.111,09 metros cúbicos bruto y 8.654,68 metros cúbi-
cos aserrados. 
Total volumen Bruto Apeado y Movilizado de Mangle: 22.598,70 M3 
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Total Volumen Bruto Apeado y Movilizado de especies diferentes 
de Mangle. 11.821,75 Metros cúbicos. 
Gran total de Madera Movilizada. 34.420,45 Metros cúbicos. 
Gran total del Area en Aprovechamiento: 20.387 Hás. 
L.G 
ESPECIES DE VALOR ECONOMICO 
TRABAJADAS EN LA REGION 
NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO 
ABARCO Cariniana pyriformis 
ALGARROBO Hymenea courbaril 
CAMAJON Sterculea apetala 
CAMPANO Samanea saman 
CANALETE Cordia alliodora 
CARACOLI Anacardium excelsum 
CARRETO Aspidosperma dugandii 
CEDRO Cedrela odorata 
CEIBA BLANCA Hura crepitans 
CEIBA ROJA Bombocopsis quinatum 
GUAYABO Terminalia amazonica 
GUAYACAN Guaiacum officinalis 
JOBO Spondias mombin 
PERALEJO Byrsonima sp 
ROBLE Tabebuia pentaphylla 
TREBOL Platimicium pinnatum 
VARA PIEDRA Casearia nitida 
BALSAMO Myroxilum balsamum 
MANGLE SAL Abicenia marina 
MANGLE ROJO Rhisophora mangle 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
-APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA 
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PEOVEC AMIENTO DE LA TIERRA 
EN EL DEPARTAMENTO 
Como podemos observar en el gráfico N° 1 que del 100% del uso ac 
tual de la tierra el 38% de ellas están dedicadas a montes y has 
ques lo cual es correcto si se tiene en cuenta que dentro de es-
te vocablo, están compendiados tanto bosques de uso comercial co 
mo de rastrojos improductivos y protecci6n. Vale la pena poner 
de presente que sea cual fuere el tipo de bosque del que se tra-
ta, no deja de ser preocupante que no se este manejando ni se 
le este pensando en manejar a un porcentaje tan alto de uso de 
tierras como lo está indicando claramente el gráfico de la refe-
rencia. Más aún cuando el área dedicada a cultivos entre tempo-
rales y permanentes apenas alcanza el 12.5% del total del área 
del departamento. 
Si tomamos en cuenta que de 1.549.966 Hás., que conforma el 100% 
del aprovechamiento de la tierra del departamento del Magdalena 
y que 588.987 Hás., están dedicadas a bosques nos podemos dar 
cuenta observando el cuadro N°1 (Resumen de alDrovechamiento en el 
Magdalena)., que solo 1.094 Hás están siendo explotadas con licen 
cia de aprovechamiento maderero, o sea que solo el 0.18% se pue-
de presumir que están siendo racionalmente aprovechados. 
CUADRO N°1 
RESUMEN DE APROVECHAMIENTO CON LICENCIA EN EL MAGDALENA 
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AREA VOLeh RES. BAL. VOL. -I- RES. 
PERE. PERE. tJERMISIO. ÑOVIL. MOVI 
 
ZONA N° PEPL, BAL. LIZ. 
NORTE 37 321 206940 2174 19 
SUR 
ubo 773 3200,00 13800 Kgs 6380,56 131 00 Kgs 
TOTAL 59 1054 5809,10 13800 Kgs 8554,75 131 00 Kgs 
4. Madera diferente de Mangle. 
diferencia entre volumen permisionado y volumen movilizado 2.745,85 M3 
CUADRO N° / 
RESUMEN DE APROBECHAMIENTO CON LICENCIA EN EL MAGDALENA 
PERMISOS 
CONCEDIDOS  
_ 
AREA 
PERMISIONADO 
VOLUMEN 
PERMISIONADO 
RESINA 
BALSAMO ' 
PERMISIONA. 
MOVILIZADO 
MADERA 
RESINA BALSAMO 
MOVILIZADO 
ZONA 
37 321 2069,10 
_ 
2174,19 NORTE 
22 773 3.200 13. 800 
Kg. 
6.380.56 13.800 Kg. SUR  
59 1.094 5.809,10 13800 8.554.75 13.800 TOTAL 
MADERA DIFERENTE DE MANGLE DIFERENCIA ENTRE VOLUMEN PERMISIONADO 
Y VOLUMEN MOVILIZADO 2745,63 M3 
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TIPOS DE EXPLOTACIOR MADERERA 
Dos formas específicas estan funcionando en el departamento para 
el aprovechamiento forestal o sea concesión (cuadro NO 2) y el de 
permisos únicos, lo que indica a las claras que en especies dife 
rentes al Mangle no existen verdaderas industrias dedicadas a la 
explotación del recurso maderero del Magdalena. 
Si tenemos en cuenta que el volumen mínimo de aprovechamiento de 
Mangle anual concedido en la Ciónaga Grande a LAminas del Caribe 
y quintal de Colombia es de 38.000 metros cúbicos, se nota un de 
ficit anual porque lo realmente aprovechado es de 22.598,70 me-
tros cúbicos, quedando por fuera 15.401,30 metros cúbicos, verda 
deramente inquietante desde todo punto de vista pues nos pone a 
pensar, que la capacidad instalada es inferior a lo concedido, 
que acumulado año tras año repercute en el bosque mismo, así co-
mo en la economía local y nacional. 
CUADRO 
DETALLE DE CONCESIONES 
N° 2 
== 
(ZONA NORTE). 
-- yr= s==ww===lcm= 
PROP. LUGAR 
AREA 
PERM. 
HAS 
. 
VOLUMEN 
PERM. ANUAL 
M3  
. • 
ESPECI1S 
APROVECHADA 
____, 
VOMUMEN ANUAL 
EXPLOTADO 
LAMINAS 
DEL CARIBE 
Cga.G.de 
Sta, Mta. 
18.693 36.000 MANGLE — 
+ 
QUINTAL 
Cga.G. de 
Sta.lta. 
600 2.000 MANGLE — 
TOTAL 19.293 38.000 22.598,70 
+ CONCEDIDA EL 9 DE JULIO DE 1.969 
EL VOLUMEN MOVILIZAS° DURANTE EL AÑO 1.975 FUE DE 22.598,70 M3 
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MAPA DE APROVECHAMIENTO DE BOSQUES 
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CUADRO N° 3 
LICENCIA DE APROVECHAMIENTO POR ESPECIE Y LUGAR DE CORTA 
N° PERMISOS AREA PERM. VOL.PERM. ESP.APROV. LUGAR 
1 20 200 Roble Dn Diego 
80 Roble 
60 Caney 
1 15 40 Cedro Dn Diego 
20 Camajon 
200 
100 Roble 
1 20 60 Laurel Dn Diego 
40 Camajon 
200 
100 Roble 
1 5 60 Caracolí Dn Diego 
4.9_ Caney 
200 
60 Caney 
80 Roble 
1 20 30 Caracolí Las Arepas 
30 Cedro 
200 
80 Camajon 
1 30 40 Higueron La Estrelh 
80 Caracolí 
200 
50 Roble 
1 15 100 Caney Dn Diego 
150 
1 20 150 Caracolí Masinga 
100 Roble 
1 20 50 Caracolí Las Arepas 
50 Caney 
200 
80 Carreto 
30 C. Blanca Pilón de 
1 30 60 Ebano Azucar 
15 Roble 
183 
1 30 150 Caracolí Palomino 
50 Caney 
200 
100 Roble 
1 20 50 Caney La Cascada 
50 Caracolí 
200 
29A 
PERMISOS ÁREA PERM. VOL.PERM. ESP.APROV. LUGAR 
1 5 20 Volador Cordoba 
1 3 20 Roble Ciénaga 
1 5 20 Volador Dn Diego 
1 3 20 Volador Ciénaga 
1 5 20 Mangle El Doctor 
1 1 1.5 Roble Tasaj era 
1 5 20 Volador Cantilito 
1 1 4 Bambú Sevilla 
1 5 20 Roble Palangana 
1 5 24 Trupillo Buritaca 
1 5 20 Volador Ciénaga 
1 5 20 Volador Varela 
1 2 10 Volador Bonda 
1 1 6 Roble Dn Diego 
1 1 2 Roble Guachaca 
1 1 6 Caracolí En Diego 
1 1 4 Roble Bonda 
1 2 7.2 C. Blanca Dn Diego 
1 1 9.94 Caracoll Mendiguaca 
1 1 7 Roble Palomino 
1 7 3 Caracoll Buritaca 
1 2 20 Volador Cordoba 
1 5 20 Volador Varela 
1 5 20 Volador El Doctor 
N° 
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CUADRO N° 4 
RESUMEN DE APROVECHAMIENTO 
ZONA NORTE 1.975 
LUGAR N° PERM. AREA PERM. VOL. PERM. 
Dn Diego 8 84 997.20 
Las Arepas 2 40 400 
La Estrella 1 30 200 
Masinga 1 20 150 
P. de Azucar 1 30 185 
Palomino 3 37 207 
La Cascada 1 20 200 
Cordoba 2 7 40 
Ci6naga 3 11 60 
El Doctor 2 10 40 
Tasajera 1 1 1 
Buritaca 2 12 4,50 
Palangana 1 5 24 
Bonda 2 8 34 
Sevilla 1 1 4 
Cantilito 1 5 20 
Varela 2 10 40 
Guachaca 1 1 2 
Mendiguaca 1 1 9,44 
TOTAL 37 333 2620,14 
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5 CUADRO N° 
APROVECHAMIENTO MADERERO ZONA SUR 
LUGAR ESPECIE N° PERM. ÁREA PERE. VOL. PERM. 
, Pueblito 
i 
k 
1 
Carreto 
Ceiba 
Canalete 
Guayacán 
Puy 
17 60 
500 
200 
50 
70 
60 
880 
Pueblito 
Carreto 
Ceiba 1 100 
1000 
1000 
2000 
Dificil Balsamo 1 130 200Lts 
Dificil Balsamo 1 258 400 Lts 
Pueblito 
Carreto 
Ceiba 1 14.0 
6o 
60 
120 
Pueblito 
Carreto 
Ceiba 
V. Piedra 
1 175 
80 
80 
40  
200 
22 7631-18 3200 m3 
600 Lts 
   
388 Hás 
375 Hs 
Área Permisionada Para Balsamo 
 
   
Area Permisionada Para Madera 
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ANALISIS POR ZONAS 
De acuerdo a los datos arrojados por los cuadros números 4 y 5 
en cuanto se refiere al volumen permisionado en áreas de explo- 
tación tenemos: 
Zona Norte  7183 Mts alb. por Hhs promedio 
Zona Sur  8,53 Mts CU. por Hhs promedio 
El aprovechamiento por concesiones (especie Mangle) no ha sido 
tomado en cuenta en este análisis. 
Estos datos nos indican claramente que los aprovechamientos de 
las maderas en el departamento no alcanza los niveles medios de 
seados, lo que puede deberse a falta de exigencia del gobierno 
en el cumplimiento del manejo del bosque que como se vé reduce 
día a día sus áreas de cobertura ya que no se ven ni a corte ni 
a largo plazo programas de repoblación y reforestación. 
ESPECIES APROVECHADAS POR ZONA 
En los cuadros números 6 y 7 tomando el total de madera moviliza 
da en cada zona, vemos primero que en la zona sur el total de ma 
dera movilizada fu é de 6.380,56 metros cúbicos siendo el volumen 
permisionado 3.200 metros cúbicos o sea el doble, lo cual es un 
indicativo inequivoco de que no se está haciendo un verdadero 
control de las explotaciones, y si esto sucede con aprovechamien-
tos que se supone están actuando dentro del marco legal, es facil 
intuir que la fuga de recursos forestales debe ser inmensamente 
mayor a los que registran los datos llevados por el gobierno a 
través de sus instituciones encargadas de efectuarlos. 
FORMAS DE MOVILIZACION 
Según los porcentajes encontrados en los cuadros números 8 y 9 ve 
mos como en la zona sur el 81,36% del total movilizado se efectúa 
como madera aserrada y en la zona norte el 51,71 % se transporta 
aserrada. 
En la Zona Sur es explicable debido a que los mercados de las ma-
deras (Barranquilla), están distantes del lugar de corta lo que 
forzosamente obliga a improvisar aserrios con el objeto de evitar 
pagar transporte por desperdicios. En la Zona Norte se equilibra 
el transporte debido a que muchas maderas del flanco norocciden-
tal encuentra mercado en trozas en la ciudad de Santa Marta. 
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CUADRO N° 6 
MOVILIZACION POR ESPECIE, VOLUMEN Y FORMA 
ZARA SUR Enero - Nov. 1.975 
ESPECIE VOL. PERM. M3 
MOVILIZADO 
Bruto M3 Elabor. M3 TOTAL 
Balsamo 600 Lts 
Canalete 50 110,20 15,00 140,20 
Carreto 1640 512,00 1097,34 2706,68 
Guayacan 70 79,00 166,00 411,00 
Ceiba 1340 108,00 441,50 991,00 
V. Piedra 40 89,00 79,72 248,44 
Cedro -.. 8,00 10,00 28,00 
Puy 60 89,50 371,12 831,74 
Trebol 3,00 150,00 303,00 
Roble -._ 28,00 -- 28,00 
Ebano .__. 12,00 24,00 
Otras Esp. -- 163,00 252,75 668,50 
TOTAL 3200 600 Lts 1189,70 2595,43 6380,56 
Latas de 23 Kilográmos. 
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CUADRO N°7 
MOVILIZACION POR ESPECIE, VOLUMEN Y FUMA 
ZONA NORTE Enero - Nov. 1.975 
MOVILIZADO 
ESPECIE VOL. PERM. M3 Bruto M3 Elabor.M3 TOTAL 
Roble 885,50 462,90 124,50 711,90 
Caney 410,00 -_ 68,70 137,40 
Caracolí 588,40 32,29 189,00 410,29 
Trupillo 24,00 16,50 33,00 
Ebano 60,00 94,00 33,00 160,00 
Ceiba -_ 4,00 35,19 74,38 
Canalete 39,20 2,00 43,20 
Puy 24,50 18,00 60,50 
Cedro 70 26,26 52,52 
Guayacán 65,00 65,00 
Carreto 80 13,50 8,50 30,50 
Baleo 223,50 223,50 
Otras Esp. 491,10 91,00 40,50 172,00 
TOTAL 2609,00 1049,89 562,15 2174,19 
EL volumen Elaborado es la mitad del real apeado. 
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CUADRO N°8 
PORCENTAJE POR ESPECIE TRANSPORTADO LLEVADO 
AL TOTAL MOVILIZADO 
ZONA SUR Enero - Nov. 1.975 
ESPECIE BRUTO % ELABORADO % TOTAL % 
Canalete 1.73 0.47 2.20 
Carreto 8.10 34.40 42150 
Guayacán 1.24 5.20 6.44 
Ceiba 1.70 13.84 15.54 
Vara Piedra 1.40 2.49 3.89 
Cedro 0.13 0.31 0.44 
Puy 1.40 11.63 13.03 
Trebol 0.05 4.71 4.76 
Roble 0.44 __ 0.44 
Ebano 0.38 0.38 
Otras Esp. 2.56 7.94 10.50 
TOTAL 18.64 81.36 100. 
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CUADRO N°9 
PORCENTAJE POR ESPECIE TRANSPORTADO LLEVADO 
AL TOTAL MOVILIZADO 
ZONA NORTE Enero - Nov. 1.975 
ESPECIE BRUTO % ELABORADO % TOTAL % 
Balso 10.28 10.28 
Roble 21.29 11.45 32.74 
Caney -- 6.31 6.31 
Caracoll 1.49 17.39 18.88 
Ebano 4.32 3.04 7.36 
Ceiba 0.18 3.24 3.42 
Canalete 1.80 0.02 1.82 
Puy 1.13 1.66 2.79 
Cedro 2.42 2.42 
Guayacán 2.99 .._ 2.99 
Carreto 0.62 0.78 1.40 
Trupillo 1.51 1.51 
Otras Esp. 4.18 3.72 7.90 
TOTAL 48.29 51.71 100. 
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De acuerdo al análisis de encuestas en los lugares de corta tan-
to en la Zona Norte como en la Zona Sur la mecanización consiste 
en una sierra circular (mayor insidencia en la Zona Sur) y gon-
dolas de transporte de maderas. En ninguna de las dos zonas se 
pudo observar un verdadero aserrio. 
ESPECIES DE MAYOR MOVILIZACION 
Especie % Moviliz. Z. Norte 
% Moviliz. 
Z. Sur 
%del Total 
Movilizado 
en las 2 Zonas 
Carreto 1,40 42,50 32,00 
Roble 32,74 0,44 8,65 
Caracolí 18,38 4,80 
Ceiba 3,42 15,54 12,45 
57,94 58,44 571 90 
Podemos darnos perfecta cuenta observando los porcentajes anterio 
res como el Roble y Caracoli dominan en la Zona Norte y Carreto 
y Ceiba en la Zona Sur, dando en los dos casos más del 50% del 
porcentaje movilizado en la zona respectiva. En identicas condi 
ciones se presenta para el gran total movilizado de las dos zo-
nas donde estas cuatro especies sobrepasan el 50% de la moviliza 
ción del departamento, lógicamente haciendo caso omiso como diji 
mos anteriormente donde no incluimos la especie Mangle. Hemos 
aislado del análisis esta especie pus lógicamente su valor co- 
39 
mercial y utilización industrial es muy diferente y dista mucho 
de especie maderable (Madera Fina), y si la incluyeramos eleva-
ría el volumen de extracción, que vendría a formar una imagen a 
nalitica del departamento como un emporio maderero solo compara 
ble con zonas madereras del Pacífico. 
— „ 
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CUADRO N010 
CIUDADES DE MAYOR APORTE DE MADERA 
A SANTA MARTA EN 1.975 
CIUDAD VOL. TOTAL COMPRADO ESPECIE VOLUMEN PORCI 
Carreto 42.80 4.77 
Becerril 58.80 
Ceiba 16.00 1.78 
Mantequillo 14.00 1.56 
Tibl 81.60 
Abarco 67.60 7.53 
Ceiba 268.95 28.89 
Abarco 90.12 10.03 
Roble 2.00 0.22 
B/quilla 437.97 
Caracoll 41.04 4.57 
Cativo 28.87 3.21 
Ceiba Amar. 3.98 0.43 
Basado en datos de 4 depósitos. 
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CUADRO N°12 
VALOR DE COMPRA M3 PROMEDIO POR ZONAS 
EN DEPOSITOS EN 1.975 
ESPECIE ZONA NORTE ZONA SUR 
Ceiba $2.753,00 $2.975,00 
Abarco 2.800,00 2.975,00 
Roble 2.266,60 2.550,00 
Carreto 2.666,60 2.635,30 
Cedro 2.933,30 2.975,00 
Caracolí 1.600,00 
Camajon 1.200,00 1.837,50 
Canalete 1.986,00 
Ceiba Blanca 2.633,30 
Volador 2.400,00 
Coquillo 1.600,00 
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CUADRO N° 13 
VALOR DE COMPRA M3 PROMEDIO POR ZONAS 
EN EL LUGAR DE CORTA EN' 1.975 
ESPECIE ZONA NORTE ZONA SUR 
Roble $ 1.800,00 
Trementino 1.800,00 
Caracoll 900,00 
Caney 1.800,00 
Carreto $ 1.200,00 
Camajon 1.200,00 
Ceiba Blanca 1.200,00 
Canalete 1.200,00 
Ceiba 1.900,00 
L.5 
DESTINO DE LOS PRODUCTOS 
MADEREROS 
De acuerdo al análisis de compra en los depósitos de Santa Marta 
(fueron encuestados el 33%) sólo 7,48% son adquiridas del mismo 
departamento, limitandose a la región de Palomino, en la especie 
Roble, (Ver anexos compras en depósitos) donde del volumen total 
adquirido en los cuatro depósitos encuestados 832 Mwtros 0/bicos 
aflo sólo 67 Metros Cúbicos se adquirieron del departamento del 
Magdalena. 
La Zona Sur la totalidad de sus maderas las comercializan en Ba-
rranquilla y la Zona Norte más o menos el 90%. Sucediendo aquí 
un curioso acontecimiento que si observamos los datos de los cua 
dros números 10,11 y 11A., notaremos que de acuerdo a la madera 
permisionada y movilizada del departamento tendría como autoabas 
tecerse por lo menos de las especies que aquí se aprovechan, más 
como podemos observar apenas 67 Metros 0fibicos figuran como apor 
te a los depósitos encuestados arrojando el mayor porcentaje de 
compras a Barranquilla con el 52,28 %. 
Es decir que la madera explotada en el Magdalena se está llevan-
do a vender a Barranquilla, nuevamente después de una transforma 
ojón simple, como es la de listones, bloques y tablas está sien-
do adquirida por nuestros depósitos de Santa Marta elevando ex-
traordinariamente los precios de los productos. 
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ANÁLISIS GENERAL 
ZONAS PRODUCTORAS  
Según los datos obtenidos encontramos que el aprovechamiento fo= 
restal en el departamento del Magdalena se esth efectuando en 
forma desordenada, con mecanismos de control nada eficientes y 
donde los informes logrados con mucha dificultad apenas nos dan 
una idea de lo que está ocurriendo en el corte y movilización de 
maderas ya que son muchos los productos que escapan al control y 
registro del estado como se vá claramente si observamos que aun 
dentro de lo tabulado la movilización es mayor de lo permisiona-
do. Por lo que nos hemos podido dar cuenta a travls de los per-
misos concedidos y zonas de extracción, se llega a la conclusión 
que actualmente el Magdalena está sacando sus productos foresta-
les de tres zonas que en orden de importancia serían: 
Ciónaga Grande de Santa Marta en la extracción de Mangle pa-
ra las empresas Láminas del Caribe Y Quintal de Colombia. Y 
en pequeñas cantidades varetas para consumo del mercado de 
Barranquilla. 
Zona del Pueblito en el sur del Magdalena que es un área que 
todavía podría ser intervenida y controlada por el gobierno, 
pues como actualmente se está explotando lo que se está ha-
ciendo es desvastar la zona. 
3.- Flanco Noroccidental deonde se extraen algunas maderas que' 
no darían para abastecer una industria, pero que tampoco se 
llevan registros significativos como para afirmar lo contra 
rio. 
La Sierra Nevada considerada como zona de reserva, actualmente 
es poco lo que podría contribuir al mejoramiento forestal del 
Magdalena, claro que también se están sacando maderas que esca-
pan al control de Inderena, pero de los flancos facilmente acce 
sibles pues realmente creemos que las maderas valiosas han si-
do extraidas por el afan colonizador, y las que aun se conser-
van la dificultad de transporte es lo que ha velado por su con-
servación. 
En la zona de Pueblito en datos directos en la explotación se 
logró establecer un aprovechamiento promedio mensual de más de 
800 metros cúbicos de madera lo que al año representa más de 9. 
600 metros cúbicos esto indica a las claras si observamos los 
cuadros de movilización de la Zona Sur, que más de un 50% salen 
sin licencia a los mercados de Barranquilla. 
El rendimiento por aprovechamiento forestal no es despreciable 
por cuanto un metro cúbico en el lugar de corta vale $1.500 pro 
medio y si dT lo que tenemos registrado en cuadros se han movi-
lizado más de 8.000 metros cúbicos da un rendimiento en el lu- 
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gar de corta de $12.000.000. Entre el aserrador y el interme- 
diario que vende a los depósitos a un promedio de $2.500 el me-
tro cúbico quedaría de rendimiento para estos intermediarios de 
$1.000 por metro cúbico o sea $8.000.000, ahora bien el depósi-
to vende al mercado local a razón de $3.800 el metro cúbico pro 
medio dejandole un rendimiento a los depósitos de $10.400.000. 
Repartido así a grandes rasgos son 130.000.000 que dejan las ma 
deras del Magdalena diferentes a la explotación de Mangle. Si 
le sumamos la extracción de Mangle al valor comercial de $350., 
el metro cúbico en lugar de corta por la extracción de las con-
cesiones da una cifra de $7.909.300 producto de las 22.598 me-
tros cúbicos extraídos. Además tenemos la extracción de 13.800 
Kilogramos de Bálsamo de Tolfi a razón de $120 el Kilogramo en 
los sitios de recolección para un rendimiento de $1.656.000. 
Es decir que por la explotación de productos del Bosque en el 
lugar de aprovechamiento el departamento del Magdalena ha obte-
nido $13.656.000. Suma esta que como dijimos anteriormente no 
es despreciable como aporte del departamento a la gente que vi-
ven del Agro. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
La situación desde 1.950 se modificó totalmente; lo que queda a-
hora de las reservas aprovechables de bosques y selvas en el de-
partamento ha sido reducido a un nivel tan bajo, que no existe 
por el momento posibilidad de desarrollar verdaderas industrias 
forestales modernas. 
Sin duda, la madera que puede encontrarse puede abastecer un gran 
nfimero de pequeños aserrios. El departamento se encuentra siem- 
pre en la capacidad de vender su madera a departamentos vecinos y 
quizas de exportar al extranjero pequeños lotes de maderas finas 
y particularmente valiosas. 
Existía una buena cantidad de madera de alta calidad en las par-
tes bajas de los valles al norte de la Sierra Nevada de Santa Mar 
ta. Esta riqueza ha sido explotada sin ninguna clase de tUnica 
por colonos que se han establecido a lo largo de esta zona debido 
a 1a construcción de la carretera Riohacha - Santa Marta, lo que 
ha podido ser una ventaja para explotar debidamente los bosques y 
aprovecharlos económicamente al máximo, ya que no se explotaban 
por la dificultad de sacar la madera del punto de explotación has 
ta el centro de consumo; y con la construcción de la carretera 
se solucionaba en parte el problema de la movilización. 
Gran parte de la Sierra Nevada arriba de 500 mts de altura y has- 
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ta 2000-3000 mts ha sido siempre cubierta de selvas bastantes den 
sas, en las cuales pueden encontrarse una gran variedad de árbo-
les de toda clase, calidad, edad y especificación. 
No puede considerarse que esta reserva tiene directamente un gran 
valor económico porque debido a la heterogeneidad de las especies 
la configuración del terreno, la dificultad del acceso, su explo-
tación en gran escala sería seguramente demasiado costosa para la 
remuneración que el explotador desea alcanzar. 
Sin embargo, las selvas de la sierra representan un gran activo e 
conómico indirectamente a través de la influencia reguladora que 
tiene sobre el clima, las aguas, el régimen de los vientos en to-
da la parte norte del departamento. 
Es necesario en el departamento introducir tIcnicos racionales de 
explotación y de imponer sistemas de cosecha por duración de 15 a 
20 años. 
El sistema que debe usarse para reforestar sectores que no debe-
ran en el futuro, ser sometidos a una explotación de tipo comer-
cial es bastante diferente. Lo importante es reconstruir una sel 
va permanente, sana y tupida. La edad de los árboles que la com-
ponen, la heterogeneidad de las variedades de los árboles sembra- 
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dos, no tienen ninguna importancia, si el crecimiento de una va-
riedad no interfiere con el desarrollo de las demás. 
Si queremos una reforestación que tiene por objeto una explota-
ción comercial permanente y económica debemos tener en cuenta un 
sistema de corte selectivo sobre toda la extensión de una propie-
dad y de eliminar sistematicamente los árboles jóvenes que perte-
necen a variedades indeseables. 
La verdadera solución del problema consiste en realidad en la ex-
plotación, en el cual en una época determinada la totalidad de 
los árboles que se encuentran en algunos sectores se cosechan si-
multaneamente. 
Los beneficios que del bosque se obtienen son esencialmente do-
bles; de una parte la madera, u de la otra los diversos efectos 
de orden físico y social que suelen denominarse "Influencias del 
Bosque". 
Casi todo el mundo admite el indispensable papel de los bosques 
pero llegado el momento, los gobiernos, los economistas y los pla 
nificadores se olvidan de ello y en el orden de prioridades las 
inversiones forestales ocupan un lugar mucho más bajo del que me-
recen. Ello es debido a que los forestales no han conseguido to- 
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davía medir el valor de esta "Influencia del Bosque', en tIrmi- 
nos monetarios. Una de las obligaciones primordiales de los fo- 
restales, economistas y estadistas es procurar que el mantenimien 
to o establecimiento de los bosques en las zonas críticas se acep 
te como un aspecto indispensable de todos los programas naciona-
les de desarrollo económico y social. 
Los planificadores y economista d con frecuencia conceden una prio 
ridad muy secundaria al fomento forestal por respetar la creencia 
errónea de que los árboles exigen 100 años para desarrollarse y 
constituyen una inversión a largo plazo. Pasan por alto el he-
cho de que las plantaciones de crecimiento rápido pueden limitar 
el ciclo evolutivo a 10 ó 20 años, especialmente para el aprove-
chamiento de madera para pasta y leña, y no reconocen que el desa 
rrollo forestal suele comenzar con los bosques naturales, que a 
diferencia de los cultivos agrícolas, no necesitan cuidados cultu 
rales, sino que todo lo que exigen es accesibilidad, ordenación y 
cortas de explotación. 
Una de las tareas educativas más importantes es conseguir incul-
car entre un vasto público el convencimiento de la necesidad de 
combinar la conservación y las limitaciones en las cortas comer-
ciales y el fomento forestal en otros. 
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1,1 E A O N°  
LOCALIZACION DE ASERRADEROS Y DEPOSITOS Y ORIGEN DE LA MATERIA PRIMA EN LA ZONA SUR 
1.975 
RAZON SOCIAL LOCALIZACION PRODUCTO ORIGEN MATRRIA PRIMA 
ESPECIE 
Dep. Hern'andez Plato Tablas Pueblito Canalete, 
Volador Ceiba 
IV ti 
ti ti 
ti ti 
Dpp. Caballero 
Ordosgastía ti I* 
ft Ceiba, Volador 
Ceiba, Canalete, _Volador 
Lucho de Oro... VI ti 
it 
Asrr. Lorena Pueblito Tablas 
fi Ceiba, Carreto 
Aserr. Los Andes 
TI ti Carreto, Ceiba B. 
Aserr. Paraiso ti ti 
ti Canalete, Ceiba B. 
  
Banco Tablas, Tablones 
Alfajlas 
  
   
Bolívar, Cesar Carreto, Ceiba B. Canalete Dep. La Meca 
  
   
    
      
Bolivar Ceiba,Roble 
    
Alfajias, Tablas 
Listones 
 
Dep. Guillen 
 
ti 
  
    
     
      
        
Carreto, Ceiba, Roble. 
    
Tablas Alfajlas 
 
ti 
 
Dpp. Machado 
 
it 
   
     
       
        
LOCALIZACION DE ASERRADEROS Y DEPOSITOS Y ORIGEN DE LA MATERIA PRIMA EN LA ZONA NORTE 1.975 
RAZON SOCIAL LOCALIZACION PRODUCTO ORIGHN MAMITA PRIMA ESPECIE 
Dep. CURIEUX SantaMarta Alfajias Cesar Ceiba, Roble, Carreto 
Dep. Alemán ti it Tablas, Alfajias I/ Ceiba, Carreto 
Dep. García ft /I it ti 11 Ceiba, Roble, Carreto 
peg. Albino 11 ti it ft it 2 ti ti 
Dep. Madinal II /11 Tablas, Alfajias 
Listones ' 
Cesar, M/lena ft 
Dep. MaCco. ti ti Tablas, Alfajias M/lena Caracoli 
Dep. Carbonó Ciénaga Alfajias ti Caracoll, Carreto 
Dp. Villarreal Ciénaga Tablas, Alfajias 
Tablones ti ti ti 
Asrr. Fundación Fundación Tablas, Vigas Cesar Ceiba, Roble, Carreto 
Asrr. San Carlos Funúación Tablas Cesar Ceiba, Carreto 
Ceiba Carreto Dep. Gómez Ciehaga Tablas, Alfajias Cesar— M/lena. 
Dep. Max. Polo ti Cesar Ceiba, Carreto 
Dep. Escobar Santa Marta Alfajias, Listones Cesar, M/lena Ceiba, Roble, Carreto 
Dep. Gíliberti it ti Tablas Cesar, M/lena it ti ti 
Dep. Alvarez 11 Alfajias, Tablas Cesar M/lena Ceiba, Roble, Carreto. 
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ANEXO N°3 
PROMEDIO PRECIO VOLUMEN DE EXPLOTACION 
A DEPOSITO EN 1.975 ZONA NORTE 
ESPECIE VENTA EN EXPLOTACION 
VALOR M3 
COMPRA EN DEPOSITO 
VALOR M3 
Roble $1.800 $2.400 
Trementina 1.800 2.400 
Caracol 900 1.600 
Caney 1.800 2.400 
La diferencia de precio entre el centro de exp10tac16n y venta en 
depSsitos se debe a los acopiadores que existen en esa zona o al 
transporte. 
4 
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ANEXO N° ¿f 
PROMEDIO MENSUAL Y VALOR DE ESPECIES 
EN EL LUGAR DE CORTA EN 1.975 
ESPECIE VOLUMEN M3 VALOR M3 
Carreto 1+30 $1.200 
Camajon 200 1.200 
Ceiba Blanca 130 1.200 
Canalete 80 1.200 
TOTAL 840 
Sobre encusta de dos aserrios. 
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ANEXO N°5 
DATOS PROMEDIOS SOBRE EL MERCADEO DE LA MADERA 
A NIVEL DE DEPOSITOS EN 1.975 
SANTA MARTA ZONA NORTE 
ESPECIE 
COMPRAS DEPOSITOS 
VALOR M3 VALOR PIE 
VENTAS DEPOSITOS 
VALOR M3 VALOR PIE 
Ceiba $2.800 $7.00 $4.200 $10.50 
Abarco 2.800 7.00 4.000 10100 
Roble 2.600 6.50 4.000 10.00 
Carreto 2.800 7.00 4.000 10.00 
Cedro 2.800 7.00 4.000 10.00 
Caracolí 1.600 4.00 3.000 7.50 
Estos promedios son mensualmente sobre encuesta de nueve dep6s1-
tos. 
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ANEXO N°6 
PROMEDIOS DATOS SOBRE EL MERCADEO DE LA MADERA 
A NIVEL DE DEPOSITOS EN 1.975 
CIENAGA ZONA NORTE 
ESPECIE 
COMPRAS DEPOSITOS 
VALOR M3 VALOR PIE 
VENTAS DEPOSITOS 
VALOR 143 VALOR PIE 
Ceiba $2.800 $7.00 $3.600 $9.00 
Cedro 2.800 7.00 3.200 8.00 
Roble 2.400 6.00 3.200 8.00 
Caracoll 2.000 5.00 2.400 6.00 
Carreto 2.800 7.00 3.600 9.00 
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ANEXO N°7 
DATOS PROMEDIOS SOBRE MERCADEO DE MADERA 
A NIVEL DE DEPOSITOS EN 1.975 
FUNDACION ZONA NORTE 
ESPECIE COMPRAS DEPOSITOS 
VALOR M3 VALOR PIE 
VENTAS DEPOSITOS 
VALOR M3 VALOR PIE 
Ceiba $2.600 $6.50 $5.000 1112.50 
Carreto 2.400 6.00 4.200 10.00 
Roble 1.800 4.50 3.600 9.00 
Cedro 3.200 8.00 4.000 10.00 
Caracolí 1.200 3.00 2.800 7.00 
Camajon 1.200 3.00 2.800 7.00 
ANEXO No 8 
====,==== == = 
DATOS PROMEDIO SOBRE MERCADEO DE LA MADERA A NIVEL DE DEPOSITO. 
ZONA: SUR 
     
     
       
CUIDAD4 PLATO 1.975 - 
COMPR AS VENTAS 
ESPECIE ; 
Vu uMbn palUr--  VUtumwn-  VaIiJr"-VtartErri- valor ITU ame n va u 
PIES M3 M3 PIE M M3  
PIES PIE 
 
 
CEIBA BLANCA 56.07 $ 2.800.00 22.428 $ 7.00 46.88 S 3.800.00 187.51 9.50 
CANALETE 2.13 2.133.00 852.14 5.30 2.1 3.200.00 
832.14 8.00 
VOLADOR 5.28 2.400.00 211.4 
6.00 5.0 3.320.00 200.5 8.30 
CAMAJON 6.25 2.400.00 2500 6.00 5.79 
3.320.00 2318 8.30 
COQUILLO 0.59 1600.00 238 4.00 05 2.400.00 200 
6.00 
CARRETO 18.62 2.800.00 7451 7.00 17.92 
3.800.00 7168 9.50 
35583.14 78.19 31274.14 TOTAL : 88.94 
NOTA: 1 M3 w 400 PIES 
DAROS MENSUALES SOBRE ENCUESTA DE TRES (3) DEPOSITOS. 
VEN TAS 
CAPA CI DAD INSTALADA:  
M A ESPECIE FORMA VOLUMEN VALOR DE STINO O B SE RVA CI O NE,  S 
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EN CUESTA PARA ASERRADERO Y DEPO SI TOS DE MADERA 
SECTOR: 
N ()FERE ASERRADERO: 
NOIDTRE PROPIETARIO: CIUDAD 
COMPRAS 
  
   
/I AÑO E SP.E CIL PRO VEEDOR FORMA DE PRO CE DEN CIA VOLUMEN VAL O R 
COMPRA 
MAN TEN MI EN TO DEL EQUIPO: 
 
ERI A PRIMA  
RSONAL DE PLANTA: 
  
EN E RGIA 
     
     
CUADRO ENCUESTA PARA EXPLO TACION 
7°) COMPO SI CION FAMILIAR 
LON DE? HA PLANTADO ARBOLES?  CUANTAS HAS. 
 
QUE INCENTIVOS TIENE PARA SEMBRAR PRO DU CTO S FORESTALES 
 
 
HERRAMIENTAS DE TRABAJO ( DETALLAR 
 
3) 
34) 
29) 
30) 
31) 
32) 
33) 
5,4) 
r 
TRANSPORTE MEDIO FORMA DE LLEUR LA MADERA (TROZA TABLO3 
ETC  
 HASTA.QUE SITIO 
TRAN SFORMACION (CIUDAD O PUEBLO) HAGA UN RECUENTO DETALLADO DE TRN SPO .RTE 
TRAN SFORMACION DEL LUGAR DE CORTA HASTA SU DESTINO FINAL  
SECTOR: 
) DUEÑO  PERMISO APROV.N° VOLUMEN CLASE 
2°) ESPECIES ( MT3 DE CLUNA 
3°) PROPIEDAD 
,o) LLADA. SI ES PO SI ELE) 
 / 
8° ) 
U BI CACION DE TA_ 
9° ) ES UD. PROPIETARIO DE LA TIERRA SI  NO  
SI ES NEGATIVO DIGA QUE ES  
DESDE QUE AÑO LPLOTA UD. MADERA EN OTRA ZONA  
VEREDA MUNI CIPIO 
A ,:.'.0ZADO UD. DE ALGUN CREDITO EN ALGUNA OPORTUNIDAD SI  
EN QUE CANTIDAD ' CON QUE ENTIDAD 
i5) QUE Aíslo O QUE TIEMPO FUE EL ULTIMO CRIZI TO  
NO 
DE SPU ES DE APROVECHAR MADERA A QUE DEDICA LA TIERRA 
 
25) PERSONAL U TILI ZADO ( TOTAL ) 
 
PERSONAL U TILI ZADO EN PAREJAS DE ASERRADORES MANUALES 
PERSONAL U TILI ZADO EN SIERRA IviE CAN I CA  
PERSONAL U TILI ZADO Di MAQUINARIA PESADA  
5°) 
5° ) 
36) 
37) ANO TE EL ASERRADERO O LOS ASERRADEROS A LOS CUALES LE VEN DE EL PERMISIO_ 
38 ) 1\1- ARIO 
SON PROPIOS SUS MEDIOS DE TRANSPORTE SI NO 
QUE CANTIDAD EN MT3 SACA UD MENSUAL  ANUAL 
) DIARIO POR HORA EN ESTA 2DN A DE SU PRODUCTOS FO_ 
L'; TAL ES. 
4 2 ) GOZA DE ASI S 1.6N CIA TEM' CA UD. EN SU CEN TRO DE EXPLO TA Ci 
4j) SI 
 NO 
 A Cla3 TARTA TENERLA SI 
 NO 
) CUAL ES SU PRINCIPAL CENTRO DE CON SUMO DE SUS PRODUCTOS ,»0 RE,ST ALE S 
46) Erii STEN EN ESTA ZONA ACOPIADORES REALES SI 
 NO  
NOMBRES Y REFEREJ.: CIAS DE LO eáLl ZA CION 
) SON RAZONABLES SUS PRECIOS 
49) ASPECTO SOCIAL E DU CACION PRIMARIA  SECUNDARIA 
FAYIILIAS QUE VIVEN DE ESTA If.,,PLO TACION 
DIAL CTAI-iEN TE N° DE PERSONAS 
 
OBSERVACIONES GENERALES ANOTAR DIFICULTADES DE • TRAN SPORTE COM I DA PERSONA] 
VIAS ETC PREGUNTE AL ENCUESTADO COMO LOGRARIA E IrE CTIJAR UN MEJOR APROVECHA' . 
1,:d EN TO DE LA MADERA 
LInE CTAMEN TE N° DE PERSONAS 
